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D E U P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lugo qo« lo i B m . A l n l d « y BMK-
ÍUIM neibui 1M dd BOLSTÍM 
tM wttmfmita. ti dlitrlto, di iptn-
¿rin que M fl|e un «jtmplar ta «1 litio 
io Kntumbre,dond» penntii«e«ri h u -
ta «1 weiko iel aúm«ro wiguiaU. 
h n SMratariM eaiduin d i eannr-
m lo* BOLiíom eoleeeionEdoi ortU-
itdiBitBto ' pan tu anenmitzBaeito, 
^aa dabari Taziflaaraa cada ala. ( 
SB PUBLICA I O S LUNES; MBRCOLES Y VIERNES 
Ba aoKlíba an la Oastadula da la Diputación provincial, i cuatro pa-
aataa eiBCnenta céntmoa el trunaatra, oene paaataa al aemeatra T quince 
peaetaa alago, áloe partículana, pagadas alaolieitarlaaiucnpaitín. Loa 
pan» da fuera da la capital ae harta par libranza del Giro mutuo, admi-
tí éndoee aolo aelloa an laa euaoripcionea da trunaatra, j únicamente por la 
taecMa 4e pcacla que. reasna. Laa anacnpaloiMa atraaadaa aa cobran 
con aumento proporcional. 
Loa''ATiintamentaa da aata'prormeia abonaria la anacripeidn con 
arreglo i la aacala inearta en circular de la Oomiaión proTinciál, publicada 
an loa númaroa de este BoLnlx de fecha 20 j 22 de Diciembre da 1906. . 
::Loa Jnagadoa mumeipalea, ain diatmcidn, diez peaetaa al afio. " 
Númeroaanaltos Teintieineoelntimoa depeaeta. ::'. ' <sv 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dupMleionM d« 1M autondadw, excepto la* QM 
aean.áinstaneift ds pftrta no pobre, se insertaiin ofieul-
mente; ftBnnuuno cualquier «ixmcio concerniente al ser-
TICIO nacional que dimane de' lar mismas; lo deinteret 
particular preño el pago adelantado de veinte eéntimot 
de peseta por cada línet de inserción. - , •••• 
Los annacios á que hace referencia la circular de 1* 
Oomisiói proTinciál, .fecha U de Diciembre de 1906, aa. 
eomplimiento al' acuerdo de: la Diputación do 20 de No- -
Tierno re de dicho afio, y cuya circular ha sido publicada 
en loa BOLBTINSS OFECIALIS de 20 y.22 de Diciembre y* -
atado, se abonarin con arreglo a la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES M inserta. • • • 
PARTEOFICIAL 
- ftaldenel» del Consejo de Ministros 
• SS: MM. el R e y Don 
Alfonso.•XIII y la"" R e i n a 
Doña Victoria-^ Eugenia 
'(Q." "D.j;vG.) continúan ¿sin 
' novedad éñ~su importante 
salud; \ ^ . . " , . 
'^ De^ igual beneficio-dis-
frutan todas las demás per-
sonas de lar Augusta Real 
Familia.' \ 
• r Á X J t f l B i i i t M dittt'dt Septiembre)!:: 
OFICINAS DE HACIENDA:. 
ADMINISTRACIÓN D E HACIENDA 
! D I LA: PROVINCIA D I Ltólt 
Aanaeta . 
Por el presente se hace saber al 
Ayantamieüto de VilladaogoB aa-. 
tiffaga en el término de diez días al 
Ingeniero Jefe dé la .Sección facul-
• tativa de Monteo de la 7.' Región de. 
. esta provincia, !» cantidad de 426,50 
pesetas, devengadas en el justipre-
cio del moa te «Campazasi, ezcep-
tnado de la venta en concepto <de 
aprovechamiento común al expre-
«ado Villadangos.... 
León 18 de Meptiatnbre 1908.—El 
Administrador de Hacienda, Joan 
Montero y Dasa.'<- •' •' : 1 
ATONTAMIENTOS 
Alatf&iaumtitucuMliU 
L a t OmtíUa 
E l dia 30 del mes actual, de diez 
* doce de la mañana, tendrá lugar 
en la sala de sesiones de esta con 
sistonal, la primera subasta en ven • 
ta llore de los derechos de todas las 
especies sujetas al impuesto de con-
sumos y recargos autorizados para 
el próximo afio de. 1907, y con su 
jeción al: pliego de condiciones que 
so halla de manifiesto en la Secre-
taria del Ayuntamiento, :y por el 
sistema de pojas á lá llana, debien-
do de consignar los licitadores,-el 5' 
por 100 del tipo para tomar para to 
mar parte en la subasta. 
Si la primera no .diese resultado,. 
se celebrarája segunda el día 7 del 
próximo mes de Octubre, 4 la mis-
ma hora y"con<las mismas-formali-
dadea y. condiciones que la prnuera, 
si.bien . podrá; rebajarse la- tercera 
parte.Vei.la Corporación lo acordase 
7 creyese conven lente,, del tipo se-.' 
Balado,- admitiendo á última hora 
¿propoeicionespof eapeciesí v; 
Lo que se anuncia al público para : 
conocimiento de las personas, que 
deseen interesarse en la subasta. 
" Las Omañas 14 de-Septiembre.de 
.1906.—El Alcaide, Juan Alvarez. . 
-.. AietUia amitituevnulde ; . 
Otupcnaraf* 
- Declaradas .deciertas las subastas 
para el: arriendo i venta libre, del 
cupo de consumos para el: afio 1907 
de este Ayuntamiento, por falta de 
licitadores, y acordado por la Junta 
municipal el arriendo á la exclusiva 
de todos ó alguno de los grupos por 
separado, se señalan los días 1.* y 15 
del próximo mes de Octubre, de 
ocho ¿ once de la" mañana, para las 
subastas reglamentarias, que se ce-
lebrarán en la casa consistorial con 
sujeción al pliego de condiciones 
que figura unido al expediente. 
Ciimponaraya lt> de Septiembre 
de 1908.—El Alcalde, Pedro de 
Praua. 
Akaldia conititueimal i t 
Cacabeloí ' • v : 
A instancia de Iguana Oyerrero, 
de esta vecindad, madre del mozo 
Regino Semández Guerrero, que 
habla de ser comprendido en el alis-
tamiepto de este Ayuntamiento para 
el reemplazo del Ejército , de 1907,. 
se icatruye en esta. Alealdia expe-
diente en averiguación del paradero 
de José Sernéndez Santos, natural 
de esta villa.-.espoflo.de la solicitan--
te .y, psdteidel citado Regmo:- cuyo 
individuosse ausentó para la Isla de 
Cuba hace m i s de diez años; sin que 
se haya vuelto^á saber su paradero 
después de poco tiempo de haber 
llegado á aquel punto, creyéndose» 
fundamente que haya fallecido, se 
g ú o resultad en el aludido'iexpe 
diente/ ^ < , • " ' 'I 
- Lo que se auancia'al publico & los. 
efectos del art. 6U del - Reglamento'' 
de'.la-ley de-Reemplazos; rogando á 
las autoridades se digueu participar 
¿ esta Alcaldía cuantas noticias pue-
dan conseguir acerca del paradero 
del aludioo José Serninduz Santos;. 
cuyas sefiss "personales'son:. Edad 
44 años , estatura regular, pelo cas-
taño. ojos. y. cejas al pelo, nariz.re-. 
guiar;- barba;poblada, cara redonda, 
y coloi sano. > ' 
- Cacabelos 13 de Septiembre de 
190tf.—El Alcalde, Franciscoücieda. 
•AlaUdia ctotMucümal , " 
Zolei d d Piremo 
Ante esta Alcaldía se ha presen-
tado Victoriano Crespo Ugidos. ma-
yor de edad y vecino de esta villa; 
maniteatando. que en el dia 13 del 
actual se' ausento de su domicilio, 
ignorando- su paradero, su .padre 
Felipe Crespo- Segurado, el cual es 
de les sefias siguientes:.; .>!.... 
Edad 66 años , viudo, estatura de 
1,(190 metros, pelo negro, O]OP cas-
taños, nariz aguileña, barba blanca, 
color moreno, sin sefiss particulares 
y va documentado; viste pantalón 
azul de tela, chaleco de paño, blusa 
corta de tela, zapatos rojos , de va-
queta, sombrero basto y capa de 
paño rojo. .. 
: Por loque ruego & todas las auto-
ridades, tanto civiles como milita-
res, procedauá la busca del indica-
do individuo, y caso de ser habido 
lo pongan en conocimiento de esta 
Alcaldía, para hacerlo & su familia. > 
Zotes del Páramo 18 de Septiem-
bre de 1906 — E l Alcalde, Blas Cha-
morro. 
Alcaldía cotulitucioxsl ds 
• Bercianot del Páramo 
Según me partid pa U a rl a Berde- • 
)o, vecina de Zuares, de este Muni-, 
cipio.eldia 10 del actual le desapare ' .. 
c ió de la.fena de Vil lamtñán uo po- -
llioo de' laB'eieñas siguientesrEdad" 
dé 6 á 7 años , pelo cas taño , de cin-
co coartas y media de alzada, con: 
cabezada y el ramal cortado, berra- . . 
do "de lasmanoejíventrudo;- y como \ . 
quiera que de las averiguaciones^ -
hechas hasta hoy no se hayan podi- , -
do adquirir noticias dei.-paradero de ' 
la citada caballería, se ruega á las 
autoridades y.Guardia civil su bus- •< 
ca¿ asi como cualquiera persona que 
tenga noticia de donde se- halle, d é 
cuenta.á esta Alcaldía.para partici- ; 
párselo á su.dueña, quien abonari' -
los gastos que se hayan ecaeionado. 
Bercianos del Páramo 13.de Sep-. 
tiembre de 1906.—EUAlcalde, C i -
priano Grande. -, . 
Don Manuel Marcos Salas, Alcalde 
' constitucional del Ayuntamiento'. 
.. de Villaoueva de las Manzanas. 
Hago saber: Que el Ayuntamien-
to de mi presidencia tiene acordado', 
practicar un: deslinde -y amojona- ^ 
miento de los. caminos vecinales,, 
sendas, veredas, praderas, y demás 
terrenos que.pertenezcan al común ; 
de vecinos, cuya operación daré 
principio una vez hayan transen-
rndo ocho días desde la publicación 
del presente en el BOIBTIN OFICIA I . 
deesta provincia, por la Comisión 
nombrada a l efecto, asociándose ésta 
de las Juntas administrativas de los. 
pueblos ó del distrito, y de dos o 
más peritos conocedores del terreno, 
si lo cree conveniente, practicán-
dose por dicha Comisión cuantas di-
ligencias crea necesarias hasta de-
I jar fijados, definitivamente los limi-
I tes de los terrenos que se hallen m-
. i 
trusudoa en las ñ o c a s por Ion par 
ticulares. 
Y con objeto de que laa operacio-
nes úei deslindo y :imo]ODatmeQto 
se lleven á efecto, U citada Comí 
sion anuDCibri el publico por los 
medios acostaubrados en la local i -
dad, los terrenos por donde ha de 
dar principio. 
Lo que ee hace público por este 
medio para que los terrateoienteB, 
tanto vecinos como frasteros de las 
fiocas colindantes, puedan, si lo es 
t imun cooveninnte, concurrir á 
presenciar dichu operac ión , al obje-
to do que el que se crea perjudi-
cado; pueda presentar al Ayunta 
miento: dentro de l o i octio días st-
goientes : i l desliado .y amoiora-
- miento, las.reclamaciones que crea 
oportunos; pues traoscurrido que 
sea 6916 plazo no se rán - r tdmi t ' da s 
las que á esto objeto:sfl reBeroU. 
Villanueva de las tdi< ZHVHR A 12 
de Septiembre da- 1906 — Manuel 
- Marcos. 
Don A g u s t í n González , Alcalde cons-
t i tucional de Valdeney. , . 
Hago saber: - Que por: acuerdo 
del Ayuntamiento y asociados, se 
arrienda á venta l lore, ya en COL-
]UDto, ya t amb ién por. ramos sepa-
rados, los derechos que se deven-
guen en esta población y su t e rmi -
no por el consumo de. las especies 
i'orapi'end das en la t a n f i oficial v i -
gente, durante.el próximo año de 
1907; cuyo r e m i t e t end rá l u j a r e n 
estas casas consistoriales el din 30 
. del ines-corr.ente. de'laa catorce á 
las dieciseis, bajo el <tipo total de 
9.997,81 pesetas-a qne aacieude el 
cupo del Tesoro y recargos au ton-
- z s a o s , - s e g ú n s*-expresa:en, el s i -
guiente estado: -
RAMOS 
-Carnes de todas clases... 
Líquidos . .-. 
Granos y eus ha r ina s . . . . 
Pescados . . . . . . . - . . . 
Jabón duro y b l ando . ' . . . 
Carbón vegetal y de cok 
Conservas.7... .V....... 
Sal c o m ú n . . . . . . 
T i t t 'es . . . ' i - ' : . . . . ' . 
Peaetaa 
6.093.79 
378 16 
¿88.62 
25:68 
8 T¿ 
9.HD7.1ÍI 
.. La l ici tación se verif icará por pu 
jas 6 la ¡lana, y eu arriendo, en su 
caso, si; « jus tara 3 los condiciones 
"que'.aparecen fijadas en1 el expe-
dieote de eu razón , el cual se h . l l a 
dé iiiijrijfieBto; al público 011 la 8c 
(¡retarla de este Muoicipic; debien-
do- advertir que para tomar parte 
en la subasta ee preciso depositar 
en el actn de la-misma,-o previa-
mente en las Cajas de Tesoro o en 
la del Municipio, uoa cantidad en 
metál ico equivalente al 5 por 100 
del tipo seña lado á cada uno de los 
ramos que las proposiciones abra-
cen, y que la persona A cuyo favor 
se adjudique el remate, deberá pros 
tar fiaeza consistente eu la cuarta 
parte del total por que huga la ad-
judicacion. ó personal de suficiente 
ge ra n Mu. .-i juicio de! Ayuota/nien 
to. 
Si en dicha subasta no hubiere 
remate, so celebrara uoa segunda 
bajo las mismas condiciones, por 
igual tipo, en idént ica forma y á U s 
propias horas, á los diez días des-
pués , y eu ell i se admi t i r án postu-
ras por IPS dos terceras partes del 
importe que queda fijado orno tipo 
de subasta, adjudicándose al que 
resulte mejor postor, sin ulterior l i -
c i tacioo, y por un a ñ o solamente. 
Lo que se anuecia al público para 
co^ocimieijto oe ÍHS personas que 
deseen interesare eo la subasta. 
Valderre ; 13 de Septiembre de 
1906 .—Agus t ín González. 
Alcaldía conttUucu>n<tl de 
Tuicia 
El día 28 del actual, de diez i 
doce, eo ce leb ra rá en la casa consis-
tor ia l la primera subasta del arr ien-
do á venta l ibre de Us especies de 
consumos compretididas en la t a r i -
fa oficial para los aCos 1907 á 1909, 
ambos lociusive, si asi conviniese 
al rematante y al Ayuntamiento, o 
en eu dt-f cto. para <>1 primero, tan 
solo, de dicho» büea . 
La subasta ee verificará pos pujas 
á l a l l i n a sirviendo de tipo el total 
presupuesto de especies.que ascien-
do a la suma de 8.016 51 pesetas, y 
para tomar parte en ella se h a b r á 
de consignar con an te lac ión la suma 
de 240 pesetas. 
E l rematante, una vez formalizado 
el contrato, i n g r e s a r á en calidad de 
fianza, eo .arcas municipales, una 
suma en metá l ico igual a la cuarta 
parte del valor anual eo que so ad 
judique el arriendo, la que le sar 
virá de abono nl'venficarse el pago 
del ú l t imo^ t r imes t re . - . 
- Si por falta de llenadores no t u -
viese efecto' esta 'primera subasta, 
se verificará; la s e g a a d á eü ig i iá les 
condiciones, en t i mismo local y 
horas seña ladas el día ¡0 del proxi 
mo mea de Octubre. - -
El pliego de condiciones, 'al que 
'.en - u n todo h a b r á n de sujetarse, 
e s t a r á de- manifiesto todos los d ías 
hábiles e o ' U Secretena de este 
Ayuntamiento , ~' 
Turcia 16 de Septiembre da 1906. 
— E l Alcalde, Isidro Pérez . " ' -
— Alcaldii comMucional dt 
O n 
Confeccionado e l : proyecto del 
presupuesto municipal para el bño 
de 1907. queda expuesto al públ ico 
por quince días para soirtieclama-
ciones 
. Cea 14 de Septiembre-do l í 06.— 
'.E!.Alcalde, BefnNrdiñri-'Andrés.' 
Alcaldía constitucional i e -.. 
RÍOSUO de Tapia : 
.. El día 30 del corriente mes ten . 
d rá lugar en esta casa coosisturial 
la primera subasta de arriendo á 
venta libre de los derechos y recar-
gos de todas las especies compren-
didas en las t a r i f i s de consumos de 
este Ayuntamiento , para 1907. 
El acto da rá principio á las tres y 
t e r m i n a r á á las cinco de la tarde de 
dicho día, por el sistema de pujas á 
la llana, bajo el tipo de 5.562,17 
pesetas a que ascienden los .cupos 
y recargos autorizados, y con suje-
ción al pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en la Secretaria 
municipal . -
Para tomar parte en la subasta se 
necesita el previo deposito del 5 por 
100 del valor do la misma, y si por 
falta de llenadores no tuviese efec-
to, se celebrara una segunda i las 
mismas horas, en el mismo local y 
con idén t i cas condiciones el dia 14 
del p róx imo mes de Octubre, y 
transcurrida la primera hora de és -
ta segunda subasta sin quo hubiese 
proposicioues admisibles de todas 
las especies, se admi t i rán posturas 
por ramos separados y ñor las dos 
terceras partes del tipo fijado á cada 
uno de ellos. 
Rioseco de Tapia 17 de Septiem-
bre de 1906.— El Alcadd, Ramón 
Alvarez 
Akaldit constttucimal de 
Hnhnateca 
Se halla expuesto al público en 
esta Sanretana por quince d ías el 
proyecto de presupuesto municipal 
ordinario para el a ñ o 1907, á fio de 
oír reclamaciones. 
También eu igua l sitio 7 con el 
mismo fin, se halla de manifiesto por 
quince días la propuesta de arbi-
trios extraordinarios de dos c é n t i -
mos de peseta por cada d i í z k i lo 
gramos de leSas que se dediquen 
al consumo en la localidad, que la-
Junta municipal al discutir y apro-
bar el presupuesto anterior acordó 
imponer para cubrir el déficit que 
resulta e n - e l mencionado presa-
puesto. . 
L ) que se hace púolico por medio 
del presente. . ; . -'. , . 
- Mo'iuaso'oi 15 de Septierable de 
1906.—El Alcalde, P e l í g r i n Balboa. 
_ AfoMia conttttuctonal de 
Oantcedo 
v-'Bd'la Secretaria.de' este A y u n t a - ; 
..miedlo se halla ¿ x p u e i t o al: púbü 
co.por quiuce di&ñ para oír recia 
maciooes, el proyecto de presupues 
to q u é h í dé regir.an 1907.. 
Carucedo 14 de Agosto de 1906. 
• — E l Amalde, José Moral. 
Alcaldía conttttucionaldi 
- J G a i r e m del Rio -
Por quince dns se halla de mani -
fiesto al publico en'.esta Secretarla; 
para oir reclamaciones,'el proyecto 
de presupuesto ordinario para 1907. 
Cabreros del.Rio 15 de Septiem -
' bre de 1906.—E: Alcalde, Cayetano 
C a c h á n . -
Alcaldía constitucional de 
• Casti l tM 
Con el objeto de oír reclamacio-
nes, se halla, expuesto al publico 
por quince días en esta Secretaria, 
el proyecto ael presupuesto m u n i c i -
pal ordinario para el p róx imo año 
de 1907 :. .' • . ' ' 
Castiltale 17 de Septiembre de 
1906.—El Alcalde, Mauro Mar t ínez 
Díaz Oaueia. . 
Alcaliia constitucional ie 
Coruliin 
Formado el proyecto de presu 
puesto municipal para el a ñ o de 
1907. se halla expuesto - al públ ico 
por t é r m i n o de quince días para oír 
reclamaciones. 
Gorullón 13 de Septiembre de 
1906 — E l Alcalde, Maouel Anas . 
A l c M l a constitucional de 
Regueras de A m b a y Ahajo 
Confeccionadn el proyecto de pre 
supuesto-de este Ayuntamiento pa-
ra el año de 1907, se halla de mani-
fiesto eu la Secretarla municipal 
por el t é rmino de quince dias para 
qna pueda ser examinado y oír re-
clamaciones. 
Por igual periodo de quince días 
se hallan de manifiesto las cuentas 
municipales correspondientes á los 
años de 1904 y 19i>5. Durante el 
cual pueden examinarlas los veci-
nos y hacer las reclamaciones que 
les convengan. 
Regueras 17 da Septiembre de 
1»06.—El Alcalde, Miguel Mateos. 
AUaldit constUuaontl de 
San Justo de la fega 
Formado el presupuesto ordinario 
para el año de 1907. se halla ex-
puesto al publico eu lu Secretarla 
de este Ayuntamiento por t é rmino 
de quince días . Durantn ios cuales 
los vecinos pueien iXimic ia r lo y 
hacer las . reclamac unes que crean 
convenientes. 
' San Justo dé la .Vega 13 de Sep 
t iemble de 1906.—El Alcalde, L u -
cio Abad. 
A k t l i i a constitucional de 
¡"ildefresno ' 
Por . t é rmino de quince días se 
halla de manifiesto on la Secretarla 
de este Ayuntamiento , el proyecto 
de presupuesto para el p róx imo año 
de 1907, a fin de que los cont r ibu-
yentes puedan axanimario y hacer 
respecto al mismo las obervaciones 
que tengan por conveniente:. 
Valdefresno 13 d6~. Septiembre: de 
1906.—Amando de l a . P u e u t é . « * -. 
•' Alcaldía eonstiluctoml de 
Jotra " 
'Se ha l l a ' t e rmiaadó fy expuesto a l ' ' 
publico por espacio de quiuce d ías , 
el presupuesto . o r j i nano de este 
Ayuntamiento;p¿rii '"e ' i ' año d é 1907,"7" 
con el hn-de un-roclamacio jes. . 
,. -Jóara ^ d e Se jñfembré de*:1906. 
— E l Alcalde, Ez<iquiei Mancebo. 
E¡ día i oel próximo mes de Oc-^ 
tubre, de diez iv uoce,- se ce lebra rá -
en la icasa ' coüs i s to r ia l .ta. p'riméra 
subasta: de- 'br r iéndo .4„.véntíi..:Hbi'.e:. 
de las especies oe-consumos para el 
a ñ o de 1907, bajo la cantidad y con-
diciones estipuladas .en el pliego, 
que se halla de mamhesto en esta; 
Societaria; si dicha subasta uu die-
se resultado,' se coíebrará- ' la según.- , 
da á los 10 días d e s p u é s , a d m i t i é n -
dose pujas por las dos terceras par-
tes del tipo y recargos autorizados. 
Joara 18 de Septiembre de ¡906. 
— E l Alcalde, Enequiel Mancebo. -
: Alcaldía constitucional de 
l a Jlobla 
No habiendo tenido efecto el 20 
de los corrioates el arrio:.do a ven-
ta libre «leí consumo do esta A y u n -
tamiento para 1907, por falta de 
licitadores,. se procede á la segun-, 
da subasta para el 30 del actual , de 
diez a doce do la m a ñ a n a , en la con-
sistoriul, con sujacion al pliego de 
condiciones que se halla de mam 
fiesto en la Secretaria, admit ién 
dose posturas por las don terceras 
partas, previo deposito del "> p u l 0 0 : 
La Kóbla 20 de Saptiembre de 
1906.—El Alcalde, Guillermo Espi 
nosa. 
Akaldia eontttlucwnal ie 
Barnor de Luna 
El dia 30 del actual, tlti diez i 
dooo, so oelebr«rá ea IB C;ISÍ con-
sistorial, 1» primera snbssta de 
arrieudu ¡i venta libre de todas las 
especies sujetos el impuesto de con-
sumos pata el a ñ o de IU07, bajo la 
cantidad ¡- condiciones estipuladas 
en el pliego de su razón que es t a rá 
de manifiesto. 
S' és ta no diese resultado, se ce-
lebrará otra, á iguales horas, el dia 
10 del p róx imo Octubre. 
Los Barrios de Luna 13 de Sep 
tiembre de 1906.— El Alcaide, José 
Martínez. 
ÁkaUia cmutHHeional de 
Algadefc 
El dw 26 del actual , de. diez á 
doc«; se . celebrara en. la casa 
•coDsistorial la primera subasta de 
arriéndo á venta l ib 'é do l,*s aspa 
cíes de consumos oara: el afio de 
1907, ba)ola cantidad y condiciones 
estipuladas en el pliego de su razón , 
que ostiü de manifiesto en esta Se-
cretana. 
Si dicha silbaste no diere resulta-
do, se celebrará lá segua<ia & igua . 
les horas el día 3 de Octubre, adcni 
t iéndose pujos por las dua terceras 
partes del tipo y recargos autori 
jados. • . .;, .... 
Algadcfs 18 de Sep t i émbre 'de' 
1906.—El Alcalde, Fránci íCj - Me 
rico. . ,-'. "• 
AlcnUia coiutituctoml de . • 
Oencia . 
.... Por t é r m i c o de qsince ' d í a s - s e 
llalla expuesto al público ieu la Se 
cretana üe eato Ayuntamiento, el 
,jiroyocto'del "presupiiestq or'dioario 
del mismo para el aüo de 1907.1 T -' 
Durante dichij t é r m i u o , pueden 
- presébtárse las rec lamáciodes qué: 
•-convergiiOv' c'v^-. "{'*• .- ..i.^^-.-r. . 
09ucia-16 de Septiembre da 1908. 
.. —E!.Alcalde,' Canano R o d r í g u e z . 
" i, *••. ..." . 
La Oorporaeión municipal de mi 
presidencia, en vista del expediente 
lacoedo a: efecto, acordó e:i sesión • 
de.hoy confirmar In des t i tuc ión del: 
caigo do Secretorio, del que lo fué 
de este Avuctamieoto D. José Fer-
• nSndez. E1ignorándose su paradero, 
se publico- por medio del presente 
nnuncio pura conocimiento del i n -
teresado y demaa efectos. 
.-'Oencia.16de Septiembre da 1906. 
—El Alcalde, Cneiano Rodr íguez . 
Alcaldía emsMuaoml de . . 
• Oebrmes del Rio. 
Por defunción del que In desem-
peñaba se halla vacante la Secre 
tuna de es to 'Ayuntamiento, con 
ia dotación anual de 625 pesetas, 
las que serán sotiefechus: de los 
"/fondos' 'mucicipales por . trimestres 
. yebcidos.'.Los 'aspirantes ; i e l l á ; ' bn 
')! termino ne quince d ías , a contar 
desde ' l a ' inse rc ión .dé és ta anuncio: 
en el BOIBTIN OFICIAL de la p iov in-
ci"i presentnruu sos instancias, car 
tifinaciones de su conducta y d e m á s 
tí tulos que cada uno posea, y pasa-
do uicho plazo, so proveam en la 
i'e.sor.a quo reúna me]ores condi-
ciones de ac t i tud . 
Cebrones"del Rio 18 de Septiem • 
« e de l!)i)6.—El Alcalde, Manuel 
' W Cralie. 
AlcaldUi coitsliluctonal de 
Boca de Huérqano 
Ea escrito suscrito por Narciso 
Vacas Alvarez. vecino de Villafrea, 
se rao dice lo siguiente: «Que su 
hermana Patricia Vacas desaparec ió 
de su casa, o sea do Ja da su mando 
Santos Dominguez, en la n o c h i d e l 
día 10 de los comentes, sin que 
hasta la fecha se haya podido averi -
guar cuál eua su paradero. 
Es de unos 54 años da edad, poca 
estatura, color moreno, pelo entre-
cano, sin seña alguna par t icular .» 
Y se ruega á las autoridades c i -
viles y militares urdenvo ia busca y 
captura de la referida fugada. 
Boi!a üe Huergano 14 de Septiem-
bre do 1906.—El Alcalde. Ju l i án 
Siega. 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional de 
Ofcja de 8a¡ambre 
El día 29 del actual, do dos i cua 
tro de la Urde , t end rá lugar en las 
conaistoruiles de esta v i l la la prime-
ra subasta de arneado a venta libre 
de los derechos y recargos que de-
venguen las carnes d'< todas 'cla-
ses, l íquidos, granos y sus harinas, 
aguaraieutes y licores y sal comua, 
para ei a ñ o de 1907. con arreglo ai 
pliego.de coaduiunes formido y 
que so halla de mam basto en esta 
Secretarla, bajo el tipo de b.23'2 pe 
setas y 50 c é n t i m o s . 
. Poi'd tomar parte ea la subasta so 
requiere el deposito previo del 5 por 
lOOj y.si por ' f í l t a de licitadores no 
tuviere ef icto, . tendrá lugar una se-
guuda y ú l t ima á los diez dias des-. 
pués , ou ei mismo sitio y horas, con; 
eilmismo.tipb y .condiciones, ádmi-* 
t ién iosc 'p 'os turas por las dos terca •' 
.ras partes.-' 
- Oáeja de'Saiambre 17 de Septiem >' 
b-e de 1908.—El Alcalde, Francisco 
Díaz Caneja.,.. . 
« Alcaldía constttusional de-' •-• 
r ' ' Bewtta 
Ei día ÍW del actual, de diez a doce, 
t e n d r á . l u g a r eu la casa consistorial 
de este Ayuntamiento, la primera 
subasta de los derechos de consu-
mos del mismo,pora el próximo año 
da. ' Í9ü7;.por a r r iendó ;i;vént¡i libre,' 
.y de no otfocer esta rebultado se ce-
¡eürara ¡ a s e g u n d a y ú l t ima el día 8 
dé Octubre;., á igual ho ra , . a j u s t án -
dose á las condiciones que se hulion' 
de manifiesto- en esta Seuratans 
a.uuicipal . . .. •, ,,: 
Benuza 19 do Septiembre de 1906 
— E l Alcalde, Alejandro de Cabo. 
Alcaldía constitucional de 
Canalejas-, 
El día 30 del c o r n é a t e mes, do las 
diez a las doce de la m a ñ a n a ; toadra 
lugar la-primer.! subasta dol arrien 
do- ue' consumos de este A y u a t a -
mionto para el próximo año de 1907, 
á~ venta libre; y en la casá 'do A y u d -
t'amieutp, bajo/ei tipo y oondioioaea 
que se expresan en el pliego que 
es tá expuesto al público en esta de-
c re t a r í a . 
Si en la primera subasta no hu-
biere l idiadores, so ce lebrará ¡a se-
gunda el día 7 del próximo mes de 
Octubre, sn iguales horas, tipo y 
condiciones que la primera. 
Canaleras á 20 do Septiembre de 
1906.—El Alcalde, Segundo Fer-
nández . 
Don Estanislao Sala del Castillo, 
Juez do instruci'.ion de León y su 
partido. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza á Celestino Rodr íguez (. as-
tro de I d años , lujo de Sabino y 
Mana, soltero, estudiante, natural 
y vecino que fué de esta ciudad, 
para que dentro del t é rmino de 
quince días, á contar desdó la inser-
ción do la presente en el BJLBTII 
OFICIA I de la provincia y Gacela de 
Madrid, comparezca en esta Juzga-
do con objeto do practicar di l igon 
cías en causa que se le sigue por 
hurto; btju aporcibimieuto de ser 
d e c l á r a l o rebelde. 
A l propio tiempo, ruego y anear, 
go á todas las autoridades y agiotes 
de la policía jud ic ia l , proceian á la 
busca y captura de dicho procesado, 
poméadoio á mi disposición caso de 
ser habido.. 
Dada on León á U de Septiembre 
do 1 9 0 8 . — E s t á n i s l a o S a l a . — P . S . U . , 
—Eduardo do Nava.. 
Dan Pedro M." de Castro y F e r n á n -
nández , Juez de ins t rucc ión de la 
ciudad'de Aatorgá y su partido. 
Por Ui^'pr«aeiite-. requisitoria, se. 
cita, llama,y emplaza a los procesa 
dos .Mariano Prieto-Perteogudo; da 
l l i años , hijo de Primit ivo y Eusta-
qma, zapatero, natural y vecino de 
Vüllaiolid. y i lomco Torras Canal, 
de igual edad y estado, a l b i f i i l , de 
natural de Ferreras de Abi jo , eo e l ' 
partido de . 'Alcañices , hijo de; Cíe. 
mente y Mana, domiciliado en^ Vu-
lladólid. / cuyo ' act i ial paradero .da" 
ambos se i^uora, a fia de que dentro 
dé .cinco días,, contadosi'desde, la; 
publicacioo ce la presente ea el BO-
LETÍN OFICIA I, de iosta. provincia' y ' 
(faceiti de Madrid, cumparozcan aute 
este Juzgado á mauif jscar si se ra -
bcaa en el escrito de cocfurmidad 
presentado por su defensa en la cau-
sa que se Ies-instruye sobro .estafa 
á l u i ; C o m p a ñ i á ' í é i . ' fenocarril-der 
Norte; aparc ib iéudoles , que. de- uo 
yenficarlo, se rán i i t^a rá ( tps ' 'H&e(ó ' 
.desv.\,.-' ' ,;: ' ,-,l,-«;.; . í " =! - í , : 
. Igualmente encargo ú todas las 
aatoridades ^y' •depeiidientesÑdé^ la 
policía judicial , procedan á la busca 
y captura de-dichos procesados, y 
caso de ser habidos,'los condozcau 
á la cárce l , de esta -cuijadi'.cbn' las. 
seguridades debidas. - -
Dada on Astorga a ' 15 de Sep-
tiembre da [9M>.—Pedro M," de 
Castro.—Cipriano Campillo. • 
Don Pedro Mana de Castro y Fer 
uández , Juez do ins t rucción do 
esto partido. 
-.. Por la presente requiti tona se c i -
ta, llama y emplaza al'procesado 
Prudencio Iglesias; de '¿0 años , sa 
toral de Barro de Miño, en la pro 
vincia de Orense, de estatura regu-
lar, color mprerio,. aariz 'chata ..:y,'. 
muy bien 'encarnado; viste panta-
loo de pana, color cafe, borceguíes 
fuerte» de becerro chaleco de pana 
del mismo color, blusa azul y boina 
negra usada y cuyo actual parade-
ro se ignora, á fin de que dentro 
del t é r m i n o de cinco1 días , á contar 
desde la publ icación de la presente 
en el BOLBTIN OFICIAL de esta pro-
vincia y (faceta de I fadri i , compa-
rezca ante este Juzgado a respon-
der de los cargos quo le resultan 
en la causa quo se le instruyo sobre 
hur to de una pollina, con su a lb i r -
da y nnas alforjas de la pertenen-
cia de Luis Celada González, veciao. 
de San Justo de la Vega; aperci -
biéndole, que de no verificarlo, será 
declarado rebelde y le pararán los 
perjuicios consiguientes. 
Igualmente enc i rgo á todas las 
autoridades y dependencias de la 
policía juuic ia l , procedan a la busca 
y captura del indicado procesado,y 
caso de ser habido, le conduzcan a 
la cárcel de esta ciudad con las se-
guridades debidas. 
Dada en Astorga a 10 de Sep-
tiembre de 1906.—Pedro Mana de 
Castro.—Cipriano Campillo. 
Don Pedro Mana de Castro, Juez de 
ins t rucc ión de la ciudad de As-
torga y sn partido. 
Por el presente se llama 4 todos 
los dueños ó colonos de fincas rus-
ticas que se crean.perjudicados por 
haber dis t raído agua el día 28 de 
Julio u l t imo D. Inocencio Beoavi-
des del arroyo del Oorgollon, para 
que comparezcan en este Juzgado 
á declarar, y hacerles saber el dere-
cho que les concoda el ai t . 109 de 
la ley Procesal, dentro de quinto d ía . 
Dado en Astorga á 17 de Sep-
tiembre de 1906.—Pedro- Mana de • 
Castro.—El Kicnbano, Juan Fer-
nández Iglesias". 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Clemente In f in t e Ansa, primer 
Teniente, segundo Ayudante del 
Uegimimiento de Lanceros de 
Faruesio.'h.0de Cabal ier iá . y J/iez 
instructor de l ' expediente q u é sa -' 
sigua contra el soldado de dicho 
Regimiento Emil io N u ñ e z Gonza-
¿•;lez,ipórTa futa grave-de p r imerá 
deserc ión s imple; i -
; Por la. presente requisit '.na c i to , • 
l l ámb 'y emplazo'.8!;BoldaJo Emi l io . ' 
Nuñeü González , natural de Cuevas . 
deliSili- partido . judic íá l deV Murias.,' 
de.Paredes, . provincia.de León, hijo-
do Podro-y de Enca rnac ión , : de 2 1 -
años de ed id . de oficio labrador; fué 
declarado soldado en l . * de Agosto 
del1904; su estatura 1,610 metros; -
para que en al preciso t é r m i n o de 
treinta d ías , contados desde la p u - . . 
blicncioo de esta requisitoria en la 
Qaeela de Madrid y BOIBTIN OFICIAt 
de León, comparezca en el cuartel 
del Ooode Ansúroz .que ocupa su Re-
gimiento en esta plaza, á mi dispo-
ciou. á fin de que sean oídos sus 
doscargoe; bajo apercibimiento, de 
que si no comparece en el piezo f i -
jado, será declarado rebelde, pnrán 
dolé el perjuicio consiguiente. 
: A la vez. en nombre de S. I I . . el 
Rey (Q. D. 6 . ) , exhorto y requiero i 
todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y u los agentes de 
la policía, para que practiquen ac t i - 1 
vas diligencias en busca del citado 
recluta, y caso de ser habido, se le 
conduzca en clasa da preso, con las 
s e g u r i d a d e s convenientes, al ya 
mencionado cuartel del Conde A n -
surez; en esta ciudad; pues asi lo 
tengo acordado en diligencia de 
este dia. 
Dada en Valladohd a los 7 dias del 
mes de Septiembre de 1906.—Cle-
mente Infante. 
I 
G X T A J R D I A . C I V I L 
t i 
a s 
f • 
i ' 
AN1TNOXO 
E l día 1 .* del próximo mes de Octubre, á las once de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la fuerza de la Ouardia civil de este, 
capital, la venta en pública subasta d« las armas que á continuación se reseñan, recogidas i los infractores de la l e ; de Caza, con arreglo á lo que de-
termina el art. 52 del Reglamento de la misma: 
Nambna da loa duSaa 
Teodoro Rodgz. de la Puente 
Huberto Leóo D i e z . . . . . . . . . 
Laureano Delgado Rodríguez 
Segnndo Alvares Beneitez 
Celestmo Roldan Ares 
Rogelio Felipe; 
Rosendo Santos Alija 
Se ignora. 
Jacinto R o d r í g u e z . . . . . . . . . Caetrilho 
Veemdad 
San Cipriano.. 
Matadeón 
T r u é b a o o . - . . . . 
Valdevimbre., 
Valdeepioo.... 
Idem 
Villoría , 
R E S E Ñ A D * L A S A R M A S 
Escopeta de pistón, un cañón , recogida por fuerza del puesto de Vegas del Condado. 
Otra de fuego central, un cañón, Ídem por ídem del ídem de Valverde Enrique. 
Otra de ídem, un ídem, Idem por ídem del ídem de San Emilinno. 
Otra Lefancheux, dos cañones , entregada por el Juzgado de instrucción de Valencia de Don Joan. 
Otra de pistón, un cativo, recogida y entregada por el Alcalde de Santiago Millas. 
Otra de ídem, un ídem, ídem e ídem por el ídem Idem. 
Otra Lefancheux, un cañón, entregada por el Juez municipal del Ayuntsmiento de Villarejo. 
Otra de pistón, un cañón, recogida por el Guarda jurado de la Sociedad «Venatoria» Juan Fernán-
dez Diez. 
Otra de ídem, un ídem, ídem por el idem de la Idem Claudio Juárez Gutiérrez. 
León 20 de Septiembre de 1806.—El pnmer Jefe accidental, Enrique Gi l . 
CAPITAL DE L E O N 
A N O 1 9 0 6 M E S D E A G O S T O 
Estadística del movimiento natural de la población 
Causa* de laa deftmclonca 
O A . T J S A S 
1 
2 
8 
4 
. 5 
6 
7 
8 
9: 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
1S 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Z l 
35 
36 
37 
38 
40 
Númer* 
do-
datan-. 
eionai 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tifo exantemático (2) : 
' Fiebres intermitentes y caquexia palúdica (4). 
Viruela (5). i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Sarampión (6)... 
EsctirlatiDB (7). 
Coqueluche " ( 8 ) . . . . . . . . . . 
Difteria J crup ( 9 ) . . . . . . : . . . . . 
Gnppe (10). 
v Colera asiático (12) . . . . • . . • • . . . . . . 
Cólera nostras (13). . . . ; 
Otras enfermedades epidémicas (i), 11 y 14 á 1 9 ) . . . . . . . . 
•; Tuberculosis pulmonar ( 2 7 ) . . . . . . . . v . . . . .y.-.-.'.. .>". 
Tuberculosis de las meninges (28) . . . . . . . . . . . . . r . . . : . . . ; . 
.'Otras tuberculosis:(26,-K8.á 3 4 ) . ' . . . . . . ; 
Sífilis (36) : 
Cáncer y otros tumores malignos . (39 á 4 5 ) ¿ v . . - . . 
• Meningitis simple ( 6 I ) ¿ . . . . . . .:• • . • • . . . . . . . . O : 
' Congest ión, hemorragia y reblandecimiento cerebral (64 y 65)| 
Enfermedades orgánicas del corazón (79).Í . . . . . . . . . . 
Bronquitis aguda ( 9 0 ) . ; . ' . . 
Bronquitis crónica (91) . . . ' . . . . . . . 
-Pneumonia ( 9 3 ) . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;•.-.. . 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (f)7á 89,92y 94á99) 
Afecciones del es tómago (menoscáncer) ( 1 0 3 , 1 0 4 ) . . . . . . . ; 
Diarrea y enteritis (dos años y más) (108). 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) ( 1 0 5 ) . . . . . . . . . . 
Hernias, obstrucciones intestinales (108) i . . . . ; 
Cirrosis del hígado (112). . ' . . . 
Nefiitia y mal de Bnght (119 y, 1 2 0 ) , . . . . . . . . . . . , 
Otras enfermedades de los ríñones,de la vejiga y de sus anexos 
(121, 122 y 123) 
Tumores no caocerosos y otras enfermedades de los órganos 
.. genitales de la mujer (127 á 1 3 2 ) . . . . . . ' ; . . . . . . . ; . . . . ; . . . 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperal (i37) 
Otros accidentes puerperales.(134, 135, 136 y 138 á 1 4 1 ) . . . . 
Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151).. 
Debilidad senil ( 1 5 4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Suicidios (155 á 163). i . . . . . . : . ; . . . . . . . . . . . 
Muertes violentas (164 á 176) 
Otras enfermedades (80 á 25, 35, 37, 88, 46 á 60, 62, 63, 66 á 
78,80 á 86, 100 á 108; 107, 109 á 111, 113 4 118,124 á 126, 
1 3 3 , 1 4 2 á 149, 152 y 1 & 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . ; . . . . . . . . . . . 
Enfermedades desconocidas o mal definidas (177 á 1 7 9 ) . . . . . . 
Total. 
1 
4 
» 
1 
V •»:• 
18 
6 
1., 
2 
11 
56 ' 
León 12 de Septiembre de 1906.—El Jefe de Estadística, Domingo Suárez. 
A f t O 1 9 0 6 
CAPITAL DE L E O N 
M E S D E A G O S T O 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población. 16.29Ó 
Nacimientos OI.. 
Defunciones <•>.. 
Matrimonios. . . . 
60 
56 
7 
NÚMBRO DB HECHOB.i 
I f><r 1 . « « 0 kaMUale i 
Natalidad W. . . 
Mortalidad 
\,Nupcial:dad.. 
3,07 
3,44 
0,43 
NÚMERO DE NACIDOS. 
V l V M . . Varones.. Hembras. 
25 
25 
Vivé». 
L e g í t i m o s . . . 
I l e g í t i m o s . . . 
E x p ó s i t o s . . . 
Total: 
35 
.'A 
12' 
50 
M a e r t M . 
Legí t imos . . 
I leg í t imos . . 
E x p ó s i t o s . . 
Total. 
Varones.. 
hembras. 
Menores de á años. . 
NÚMERO DE- FALLE-) De 5 y más años. . . 
c i ó o s m 
26 
30 
27 
29 
E n Hospitales y casas de salud.. . . . . 
Eo otros Establecimientos benéficos.. 
Total;' 
16 
w 
25 
León 12 de Septiembre de 1906.—El Jefe da Estadía tica, Domingo Suárez' 
(1) No ae iac)uy«B loa aacidos maertos. 
: Son nacidos maartos losquaoaceB jamuartoa j loa qae Tiren meaos d#34kor»a^ 
(3) No se incluyea las defuncioaea de loa nacidoa muertos.. 
(I) .Eate coeficiente se refiere á los nacidos TITOS. 
(O También se ha preaemdido de los nacidos muertos para calcular ea(a reltefón. 
(6) Ns ae incluyen loa nacidos muerto». 
Imp. de la Diputación proTineial 
